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弐
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'
l
r
n
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配
当
土
話
事
己
!
士
斗
早
~
.
.
.
J
\
-
I
l将
話
令
，
，
(
~ll~掛模会J{写令tQ';正ミ古~
~
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L
u
c
a
s，
 Di
e
 subjektive 
V
e
r
s
c
h
u
l
d
u
n
g
e
n
，
 1883
，
 S
，
 108) 
，
 ト
'
\
~
取
ー
さ
r
に
4宅
将
さ
~
.
昔
話
ゆ
出
掛
会
)
.
2
<
芸
.
.
.
J
.
;
.
2
る
手
話
斗
(
F
i
n
g
e
r
，
〈
同
|
キ
選
定
特
己
~
士
時
制
逝
吋
羽
詰
三
斗
互
い
t
'
Q
~
話
嬉
経
営
と
経
済
八
六
制
F
o
v与一ロの
F
H
V
o
p
ω
・
N
凶∞
E
・
)
、
ヒ
ヅ
ベ
ル
は
、
違
法
に
不
在
芯
で
あ
っ
た
が
故
に
(
回
目
。
旬
。
一
戸
〈
R
E
-
U
R己・
叶
・
デ
ω・
訣
吋
〉
ロ
B
-
u・
)
ハ
フ
タ
1
は
、
そ
の
能
力
と
意
欲
と
を
義
務
に
相
応
せ
し
め
て
緊
張
せ
し
め
な
か
っ
た
が
故
に
(
国
民
g
p
ω
o
V
4
3
K
-
∞円門知町・
H
U
N
F
ω
・
H
H
W
・
)
、
過
失
は
意
忘
長
任
で
あ
る
と
考
え
る
。
回一口門出回閃・
Z
O吋
H
H
5ロ
司
・
∞
-
A
U
A
-
〉
(18) 
国百円岡山口肉・
m
-
m
・
o-m-
や品川
V
・
井
上
教
授
は
、
過
失
を
注
意
義
務
の
侵
告
と
定
義
す
れ
ば
、
過
失
と
は
過
失
に
よ
る
注
意
義
務
の
位
山
ド
一
円
で
あ
る
と
い
う
侃
環
論
法
に
お
ち
い
る
、
と
い
わ
れ
る
。
(
井
上
前
掲
・
構
造
二
二
八
頁
註
三
四
)
。
。側
同
o
E
B
5
0
Y
何
色
。
ロ
ロ
・
巴
呂
、
∞
-
H
U
品・
ヘ
グ
ラ
1
は
、
社
会
的
敵
対
と
社
会
的
無
関
心
と
を
も
っ
て
故
意
と
過
失
と
を
説
明
し
て
い
る
(
出
荷
ぽ
円
・
N
・
u
p
・
5
5・
∞
-
N
N
。
円
)
。
ハ
1
ゲ
シ
に
よ
れ
ば
、
感
情
の
欠
陥
に
こ
そ
責
任
の
基
調
が
見
出
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
表
象
立
任
は
、
結
局
付
随
的
責
任
形
式
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
ま
で
主
張
さ
れ
た
(
国
お
8
・
N
・
s-
ぉ
3
・
ω
・
巴
H
I
U
N
)
。
ケ
1
ラ
1
は
、
感
情
の
欠
陥
を
問
題
に
す
る
場
合
に
も
、
法
益
の
過
小
評
価
へ
導
い
た
心
理
的
行
為
と
し
て
E
整
応
が
そ
の
基
盤
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
が
、
感
情
責
任
論
は
、
却
っ
て
意
志
こ
そ
感
情
を
基
調
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
主
張
し
た
。
(
問
。
E
o
p
司円
OEO-
B
O
含
円
P
H
H
H
ユg
巴岡田円。山骨
H
U
H
N
・∞・
8
・)
也D~ 
ハ
l
ゲ
シ
は
、
「
法
感
情
と
他
の
感
情
と
の
相
魁
の
必
然
的
前
提
は
、
可
罰
的
結
果
の
表
象
で
あ
り
、
そ
の
事
実
的
、
法
悦
守
的
特
性
を
表
象
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
二
重
の
表
象
を
欠
く
場
合
に
は
、
感
情
相
砲
は
除
外
さ
れ
、
法
感
情
に
と
っ
て
は
闘
争
の
機
会
も
勝
利
の
可
能
性
も
あ
た
え
ら
れ
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
(
出
削
指
8
・
m-mW
・
O
・
∞
-
H
8・
5
は
・
)
:2;:) 
関口
O
P
U
2
4司
2
8
仏
q
g
v己
防
ω
凹
m
w
o
F
巴
5
・
ザ
ウ
ア
ー
や
グ
リ
ー
グ
ス
マ
シ
も
、
同
じ
く
感
情
武
任
論
に
立
脚
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
制
別
行
為
を
責
任
要
京
た
ら
し
め
よ
。
う
と
す
る
点
で
、
エ
グ
ス
ナ
l
の
所
説
と
異
る
(
ω
g角
・
の
日
盟
国
お
g
-
S
N
H・
ω-uaA-
関
門
目
指
ω
自
ωロ
P
N
'
w
A・
Hus-
間j
ω
・
J3J可・〉。
た
と
え
ば
エ
ソ
ギ
ツ
ジ
ユ
が
、
エ
グ
ス
ナ
1
の
所
説
を
修
正
し
て
、
感
情
責
任
論
は
、
侵
害
さ
れ
た
法
益
に
対
す
る
関
心
の
強
度
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
構
成
要
件
の
実
現
を
同
避
し
法
義
務
を
充
実
す
べ
き
関
心
の
欠
如
が
対
象
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
が
如
き
で
あ
る
。
(
何
回
関
一
広
島
・
ロ
ロ
Z
Bロ
島
ロ
ロ
m制
作
P
H
U
W
0
・
ω
-
Aぷ
・
)
。
明
広
島
0
3
ロ
g
〈
O門
出
同
g
R白
色
ω
司
M
W
V
己
ram-aH(印
可
・
〉
宰
・
x
s・
5
u
p
ω
・
訟
t
吋・
部)間
井
上
前
掲
・
構
造
二
三
七
頁
以
下
参
照
。
倒
井
上
前
掲
・
構
造
二
七
O
頁
t
二
七
一
頁
。
刑
法
学
の
分
野
に
お
い
て
、
過
失
犯
の
理
論
が
、
従
来
は
責
任
論
を
主
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
近
時
、
違
法
性
と
の
関
連
に
そ
の
重
点
が
移
っ
て
来
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
過
失
に
違
法
性
を
問
題
と
す
る
に
し
て
も
、
責
任
論
の
面
で
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
過
失
に
お
け
る
注
意
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
責
任
要
素
と
し
て
独
立
に
考
え
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
れ
て
い
る
。
'
i
 
こ
の
点
に
つ
い
て
否
定
的
見
解
を
採
ら
れ
る
藤
木
助
教
授
の
説
明
を
、
要
約
し
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
い
わ
く
句
、
通
説
が
、
過
失
に
お
い
て
、
違
法
な
犯
罪
事
実
を
認
識
、
予
見
す
べ
く
怠
識
を
集
中
緊
張
せ
し
め
る
こ
と
が
注
意
義
務
の
内
容
で
あ
り
、
こ
れ
を
怠
っ
た
と
き
に
不
注
意
が
あ
っ
た
と
す
る
結
果
、
注
意
義
務
と
は
認
識
、
予
見
義
務
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
意
識
の
集
中
、
緊
張
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
単
に
結
果
の
認
識
、
予
見
を
な
す
た
め
だ
け
の
も
の
で
あ
る
か
は
問
題
で
あ
る
。
過
失
犯
の
違
法
性
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
と
責
任
に
関
す
る
試
論
八
七
経
営
と
経
済
八
八
は
、
単
に
法
益
侵
害
の
惹
起
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ハ
外
面
的
)
注
意
義
務
違
反
、
す
な
わ
ち
法
の
要
求
す
る
態
度
に
お
い
て
行
為
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
不
作
為
的
要
素
が
こ
れ
に
加
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
説
の
よ
う
に
注
意
義
務
を
専
ら
心
理
的
な
面
に
着
目
し
て
考
え
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
単
に
認
識
、
予
見
義
務
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
法
益
侵
害
を
回
避
す
る
た
め
に
必
要
な
用
心
深
い
行
為
を
な
し
う
る
よ
う
、
換
言
す
れ
ば
ハ
外
面
的
ゾ
注
意
義
務
を
遵
守
し
う
る
よ
う
意
識
を
集
中
、
緊
張
さ
せ
る
こ
と
が
そ
の
内
容
を
な
す
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
注
意
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
犯
罪
事
実
を
認
識
、
予
見
し
う
る
よ
う
立
識
を
集
中
、
緊
張
せ
し
め
る
と
い
う
単
純
な
こ
と
が
ら
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
行
為
に
際
し
予
想
さ
れ
る
危
険
に
対
処
し
う
る
よ
う
意
識
的
、
無
意
識
的
に
心
構
え
て
お
く
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
反
面
と
し
て
、
不
注
意
と
は
、
か
か
る
危
険
に
対
す
る
心
構
え
の
扶
如
と
解
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
刷
別
殺
授
は
、
外
山
的
な
安
来
に
着
H
し
て
注
意
義
務
を
と
ら
え
た
場
合
に
も
、
あ
る
外
面
的
行
為
を
な
す
こ
と
は
当
然
そ
れ
に
対
応
し
た
意
識
の
集
中
、
緊
張
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
注
意
義
務
に
違
反
し
た
違
法
な
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
は
当
然
に
不
注
怠
な
心
理
状
態
、
す
な
わ
ち
危
険
に
対
す
る
意
識
、
無
意
識
の
状
態
に
お
け
る
緊
張
の
欠
如
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
責
任
を
問
題
と
す
る
に
あ
た
り
、
違
法
要
素
と
し
て
の
注
意
義
務
と
並
ん
で
、
さ
ら
に
責
任
要
素
と
し
て
の
注
意
義
務
を
と
く
に
認
め
る
必
要
は
な
い
。
責
任
の
段
階
で
は
、
か
か
る
心
理
状
態
の
下
に
お
い
て
行
為
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
行
為
者
に
責
任
非
難
を
帰
し
う
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
注
意
義
務
を
遵
守
し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
行
為
者
を
非
難
し
う
る
か
ど
う
か
が
、
過
失
責
任
に
お
け
る
主
た
る
論
点
と
な
る
の
で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
¥
 
二
井
上
教
授
は
、
過
失
に
お
け
る
注
意
義
務
を
結
果
回
避
義
務
と
結
果
予
見
義
務
と
に
分
析
し
、
前
者
の
侵
害
を
違
法
性
に
、
後
者
の
侵
害
を
責
任
性
に
関
連
さ
し
て
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
失
に
お
け
る
注
意
義
務
の
内
容
を
、
責
任
要
素
と
し
て
独
立
に
考
え
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
少
し
く
教
授
の
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
引
用
し
よ
う
。
「
:
:
:
従
来
は
、
過
失
概
念
を
専
ら
責
任
の
問
題
と
し
て
の
み
取
り
扱
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
概
念
的
に
分
析
す
れ
ば
、
随
時
指
摘
し
て
来
た
よ
う
に
、
過
失
犯
の
成
立
は
、
責
任
性
の
検
討
の
前
に
、
ま
ず
そ
の
違
法
性
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
過
失
に
お
け
る
違
法
性
の
問
題
と
し
て
、
危
険
な
結
果
を
回
避
す
る
た
め
に
相
当
な
態
度
を
と
る
べ
き
義
務
を
強
調
し
て
き
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
責
任
性
の
概
念
と
し
て
、
危
険
な
結
果
を
予
見
す
べ
き
義
務
を
考
え
よ
う
と
思
う
。
こ
う
い
う
区
別
は
、
わ
れ
わ
れ
の
年
来
の
提
唱
で
あ
っ
た
が
、
果
し
て
賛
成
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
団
藤
教
授
は
こ
れ
を
批
判
し
て
い
わ
く
、
『
ち
な
み
に
、
井
上
教
授
が
、
結
果
回
避
義
務
を
違
法
性
の
問
題
、
結
果
予
見
義
務
を
責
任
の
問
題
と
さ
れ
る
の
は
正
当
と
は
お
も
わ
れ
な
い
。
客
観
的
、
定
型
的
に
予
見
の
不
可
能
な
ば
あ
い
は
構
成
要
件
該
当
性
お
よ
び
違
法
性
が
欠
け
る
こ
と
に
な
り
、
o-
為
者
と
し
て
不
可
能
な
と
き
は
有
責
性
が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
』
と
。
過
去
に
お
い
て
も
、
惹
起
さ
れ
た
結
果
は
、
い
わ
ゆ
る
構
成
要
件
一
般
的
に
は
結
果
回
避
が
可
能
で
も
行
的
結
果
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
平
野
教
授
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
提
唱
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
ニ
l
ゼ
や
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
に
も
同
じ
趣
旨
の
新
説
が
み
え
た
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
結
果
回
避
義
務
を
考
え
る
ば
あ
い
に
も
、
つ
ね
に
ま
ず
、
客
観
的
、
定
型
的
に
予
見
可
能
な
結
果
で
あ
っ
た
か
否
か
を
吟
味
す
る
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
客
観
的
に
予
見
可
能
な
結
果
を
避
け
る
に
は
い
か
な
る
態
度
を
と
る
べ
き
だ
っ
た
か
を
同
時
に
検
討
し
て
、
注
意
義
務
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
古
く
か
ら
厳
し
い
非
『
一
般
的
に
は
結
果
回
避
が
可
能
で
も
行
為
者
と
し
て
不
可
能
な
と
き
は
有
難
を
浴
び
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
責
任
性
の
問
題
と
し
て
、
責
性
が
欠
け
る
』
と
団
藤
教
授
は
い
わ
れ
る
が
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
場
合
を
考
え
て
、
行
為
者
と
し
て
結
果
回
避
の
不
可
能
な
ば
あ
い
に
数
え
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
期
待
可
能
性
の
な
い
ぱ
あ
い
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
ば
あ
い
に
責
任
性
を
欠
く
に
至
る
こ
と
は
、
故
意
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
な
に
も
過
失
の
ば
あ
い
だ
け
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
過
失
の
責
任
性
の
問
題
と
し
て
こ
こ
で
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
。
あ
る
い
は
一
般
に
予
見
で
き
る
結
果
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
じ
し
ん
予
見
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
結
果
を
回
避
で
き
な
か
っ
た
ば
あ
い
も
あ
ろ
う
。
こ
の
ぱ
あ
い
を
過
失
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
と
責
任
に
関
す
る
試
諭
八
九
経
営
と
経
済
九
O 
犯
の
責
任
性
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
結
果
予
見
義
務
と
し
て
主
張
し
て
来
た
と
こ
ろ
と
異
ら
な
い
。
あ
る
い
は
最
後
に
、
行
為
者
に
た
い
す
る
人
格
的
非
難
と
関
係
の
な
い
事
情
、
た
と
え
ば
外
科
手
術
を
引
き
う
け
た
医
師
の
技
伺
が
未
熟
だ
っ
た
た
め
、
結
果
を
回
避
で
き
な
か
っ
た
ば
あ
い
ま
で
、
責
任
阻
却
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、
こ
う
い
う
ば
あ
い
は
、
責
任
性
と
関
連
し
な
い
。
す
で
に
ふ
れ
た
如
く
、
技
偏
未
熟
な
医
師
が
困
難
な
外
科
手
術
を
引
き
受
け
て
危
険
な
結
果
を
惹
起
し
た
ば
あ
い
は
、
違
法
性
の
問
題
と
し
て
考
う
べ
き
で
あ
る
。
団
藤
教
授
と
わ
れ
わ
れ
の
間
で
は
、
過
失
概
念
を
分
析
し
て
、
結
果
回
避
と
結
果
予
見
の
問
題
を
採
り
上
げ
た
こ
と
に
は
あ
る
共
通
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
い
ず
れ
を
違
法
性
、
責
任
性
に
ぞ
く
さ
せ
る
か
に
つ
き
、
結
局
軌
を
一
に
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
団
藤
教
授
の
強
い
非
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
質
的
に
は
、
ど
う
し
て
き
び
し
い
批
判
を
浴
び
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
を
十
分
に
理
解
し
え
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
ほ
ど
の
差
異
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
な
い
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
過
失
に
特
有
な
心
理
構
造
と
は
不
注
意
の
こ
と
で
あ
り
、
意
思
の
緊
張
を
欠
い
た
た
め
結
果
を
認
識
、
予
見
で
き
な
か
っ
た
心
理
構
造
に
そ
の
特
徴
を
求
め
て
い
る
。
だ
か
ら
、
過
失
に
お
け
る
注
意
義
務
と
は
、
客
観
的
に
予
見
可
能
な
結
果
を
行
為
者
じ
し
ん
認
識
、
予
見
す
べ
き
義
務
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
予
見
義
務
を
中
心
と
し
て
、
過
失
概
念
の
中
か
ら
、
責
任
性
の
ほ
か
に
違
法
性
を
探
し
出
そ
う
と
す
る
と
、
違
法
性
と
し
て
の
注
意
義
務
は
客
観
的
予
見
義
務
で
あ
り
、
責
任
性
と
し
て
の
注
意
義
務
は
主
観
的
予
見
義
務
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
団
藤
教
授
に
は
、
過
失
に
お
け
る
構
成
要
件
該
当
性
お
よ
び
違
法
性
の
問
題
と
し
て
、
客
観
的
予
見
義
務
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
客
観
的
に
予
見
不
可
能
な
と
き
に
は
、
構
成
要
件
該
当
性
お
よ
び
違
法
性
が
欠
け
る
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
客
観
的
に
予
見
可
能
だ
か
ら
予
見
す
ベ
く
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
み
な
い
限
り
、
違
法
性
を
基
礎
さ
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
責
任
性
の
要
素
と
し
て
、
行
為
者
と
し
て
結
果
回
避
が
不
可
能
な
と
き
に
は
有
責
性
が
欠
け
る
と
い
わ
れ
て
は
い
る
が
、
実
は
、
主
観
的
予
見
義
務
が
前
提
と
さ
れ
て
は
い
な
い
か
。
蓋
し
主
観
的
に
結
果
の
予
見
が
不
可
能
な
ば
あ
い
に
は
、
結
果
の
回
避
は
不
可
能
と
な
る
か
ら
。
し
か
し
、
客
観
的
予
見
義
務
は
違
法
性
に
、
主
観
的
予
見
義
務
は
責
任
性
と
い
う
考
え
方
に
も
疑
問
の
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
平
野
教
授
は
客
観
的
予
見
義
務
は
客
観
的
に
予
見
可
能
な
と
こ
ろ
に
課
せ
ら
れ
る
と
な
す
。
し
か
し
客
観
的
に
予
見
で
き
て
も
主
観
的
に
予
見
す
べ
く
期
待
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
客
観
的
予
見
義
務
だ
け
を
強
調
す
れ
ば
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
行
為
者
に
期
待
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
見
義
務
を
課
さ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
し
か
し
、
行
為
者
と
し
て
は
、
そ
の
能
力
上
、
予
見
不
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
予
見
す
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
、
こ
の
義
務
を
侵
害
し
た
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
、
た
と
え
違
法
性
の
問
題
で
あ
っ
た
と
し
て
も
正
し
く
な
い
。
違
法
性
の
判
断
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
に
不
可
能
な
こ
と
を
義
務
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
。
そ
こ
で
、
や
は
り
、
違
法
性
と
し
て
の
注
意
義
務
は
、
結
果
の
発
生
を
避
け
る
た
め
に
相
当
な
用
心
深
い
態
度
を
と
る
べ
き
義
務
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
責
任
性
と
し
て
の
注
意
義
務
は
、
結
果
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
危
険
な
結
果
を
予
見
す
べ
き
義
務
と
解
し
た
い
。
過
失
概
念
に
お
け
る
違
法
要
素
を
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
は
幸
い
に
も
藤
木
助
教
授
の
支
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
責
任
要
素
と
し
て
、
同
助
援
は
、
危
険
な
結
果
を
予
見
す
べ
き
義
務
を
、
単
純
に
と
り
上
げ
る
こ
と
に
は
賛
成
さ
れ
な
い
。
そ
『
行
為
者
は
も
し
注
意
能
力
を
充
分
に
発
揮
し
た
な
ら
ば
注
意
義
務
を
遵
守
し
違
法
は
結
果
の
発
生
を
回
避
し
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
注
怠
能
力
を
充
分
に
発
揮
す
べ
き
で
あ
る
の
に
こ
れ
を
怠
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
か
れ
に
非
難
を
帰
し
う
る
わ
け
で
し
て
こ
う
い
わ
れ
る
、
『
注
意
義
務
に
違
反
し
た
違
法
な
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
は
当
然
に
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
不
注
意
な
心
理
状
態
す
な
わ
ち
危
険
に
対
す
る
意
識
、
無
意
識
の
状
態
に
お
け
る
緊
張
の
欠
如
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
0
し
た
が
っ
て
責
任
を
問
題
と
す
る
に
あ
た
り
、
違
法
要
素
と
し
て
の
注
意
義
務
と
並
ん
で
、
さ
ら
に
責
任
要
素
と
し
て
の
注
意
義
務
を
と
く
に
認
め
る
必
要
は
な
い
』
と
も
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
如
く
、
危
険
な
結
果
を
予
見
す
べ
き
義
務
を
過
失
の
責
任
要
素
と
し
て
論
じ
る
の
で
は
な
い
。
同
期
教
授
に
よ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
過
失
に
お
け
る
責
任
の
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
期
待
可
能
性
の
存
否
と
な
ら
ん
で
、
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
と
責
任
に
関
す
る
試
諭
あ
る
』
と
。
そ
し
て
、
九
経
営
と
経
済
注
意
義
務
遵
守
の
可
能
性
に
つ
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
助
教
授
は
、
正
し
く
も
、
注
意
義
務
を
遵
守
し
違
法
な
結
来
の
発
生
を
回
避
す
べ
き
に
か
か
わ
ら
ず
回
避
し
な
か
っ
た
点
に
、
過
失
の
違
法
性
を
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
何
故
注
意
義
務
を
遵
守
し
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、
注
意
能
力
を
充
分
に
発
揮
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
注
意
能
力
を
充
分
に
発
揮
す
べ
き
で
あ
る
の
九
に
こ
れ
を
怠
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
責
任
性
を
見
出
そ
う
と
さ
れ
た
。
こ
れ
で
、
一
応
、
論
理
的
に
過
失
の
違
法
性
と
責
任
性
と
を
区
別
し
え
た
か
の
よ
う
に
み
え
よ
う
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
注
意
能
力
を
充
分
に
発
揮
す
る
と
は
、
注
意
義
務
を
道
守
し
う
る
よ
う
音
ω
識
を
集
中
、
緊
張
さ
せ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
同
助
教
授
の
い
わ
ゆ
る
内
面
的
注
意
義
務
の
意
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
助
教
授
に
よ
れ
ば
、
不
注
意
な
心
理
状
態
、
意
識
、
無
意
識
の
状
態
に
お
け
る
緊
張
、
の
欠
如
と
い
う
意
味
で
の
内
面
的
注
意
義
務
は
、
外
面
的
注
音
ω
義
務
に
違
反
し
た
行
為
が
な
さ
れ
た
ば
あ
い
に
は
、
当
然
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
改
め
て
責
任
要
素
と
し
て
認
め
る
必
要
は
な
い
、
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
あ
い
ま
い
な
も
の
が
残
っ
て
は
い
な
い
か
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
注
意
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
た
ば
あ
い
に
、
注
意
能
力
お
よ
び
期
待
可
能
性
の
両
要
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
だ
け
で
足
り
、
こ
れ
だ
け
が
過
失
に
お
け
る
責
任
性
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
助
教
援
は
殊
更
そ
う
で
は
な
い
と
.
否
定
さ
れ
て
は
い
て
も
、
注
意
義
務
違
反
l
g
z
g
が
違
法
性
、
注
意
義
務
遵
守
の
可
能
性
|
問
。
ロ
ロ
g
が
有
責
任
の
内
容
を
な
す
と
す
る
立
場
、
と
異
ら
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
も
う
に
、
結
果
回
避
の
義
務
を
尽
そ
う
と
す
れ
ば
、
注
意
能
力
を
尽
せ
ば
危
険
な
結
果
を
予
見
し
え
た
か
ど
う
か
が
決
定
的
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
た
と
え
結
果
回
避
義
務
を
侵
害
し
た
と
し
て
も
、
行
為
者
に
と
り
危
険
な
結
果
を
予
見
し
え
な
い
ば
あ
い
に
は
、
過
失
犯
と
し
て
の
責
任
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
注
意
義
務
の
侵
害
に
過
失
は
存
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
概
念
的
に
分
析
す
れ
ば
、
す
で
に
い
く
度
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
結
果
回
避
義
務
の
侵
害
に
そ
の
違
法
性
が
あ
り
、
結
果
予
見
義
務
の
不
遵
守
に
そ
の
責
任
性
を
求
め
る
べ
き
だ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
・
:
」
と
。
(
註
)
(1) 
藤
木
前
掲
白
二
八
五
頁
以
下
、
と
く
に
二
八
九
頁
。
井
上
・
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
過
失
犯
の
理
論
二
六
六
頁
l
二
七
O
頁。
(2) 
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
と
責
任
に
関
す
る
試
論
九
